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ATİLLA BİRKİYE
Cuma günleri 
Cumhuriyet gaze­
tesini aldığımda, 
günün haberlerine 
baktıktan sonra, ilk 
işim Melih Cevdet 
Anday’m yazısmı 
okumaktır. An­
day’m yıllardır sür­
dürdüğü cuma yazılarının ayrı bir key­
fi vardır. Özellikle son zamanlarda, 
edebiyat, felsefe, tarih ve sanat gibi 
kültür alanlarının günlük gazetelerde 
ne kadar az yer aldığını düşünürsek, 
Anday’m denemeleri daha bir anlam 
kazanır.
Melih Cevdet Anday’m, Adam Ya­
yınları’nca basılan yeni kitabı “Yiten 
Söz”de yazarın 1982-1985 yılları ara­
sında kaleme aldığı ya­
zıları yer alıyor. Kitap­
taki denemelerin ço­
ğunu, biraz önce sözü­
nü ettiğim gibi, gazete­
de yayımlandıkları sı­
rada okumuştum, ama 
aradan geçen bunca 
zamandan sonra yeni­
den okumanın keyfi 
de bir başka oluyor, 
yeni zenginlikler yeni 
düşünce mecraları 
keşfediyorsunuz. Bu 
anlamda, denemelerin 
bir araya getirilmesi 
çok yararlı olmuştur 
demek istiyorum. Bir 
başucu kitabı olarak, 
kitaptaki sıraya bağlı 
kalmaksızın herhangi 
bir denemeyi açıp 
okuyabilirsiniz.
Anday’m denemelerinin lezzetinden 
söz ederken, kısa bir süre önce yitirdi­
ğimiz Cevdet Kudret Hoca’nm bir sö­
zü geldi aklıma. Cevdet Hoca, bizde 
düşünce olmadığı için, deneme de ol­
muyor, demişti. Gerçekten de haklıy­
dı. Neredeyse, “düşünme’ye değil, 
“düşünmeme”ye koşullandırılmış top­
lumlunuzda “deneme” türü örnekleri 
çok azdır. İşte bu “az” örneğin içinde, 
özgün yaklaşımı, düşünsel çıkarsama­
ları, kolay anlaşılır, yalın Türkçesiyle 
Melih Cevdet Anday’m denemeleri 
susuzluğumuzu büyük ölçüde gideri­
yor.
“Yiten Söz”de,"edebiyatın sorunla­
rından, günlük yaşamm sorunlarına; 
politikadan eğitime; felsefeden tarihe 
kadar çeşidi disiplinlerle ilgili deneme­
ler var. Kitabın başmda yazarın 
1974’te yazdığı “Değişen Boğaziçi” 
adlı denemesi yer alıyor. Bu yazıyı da­
ha önce okumamıştım, okuyunca Bo- 
ğaz’da yaşayan biri olarak gerçekten 
de çok üzüldüm. Yazıda, adından da 
anlaşılacağı üzere, Boğaziçi’nin o gün­
lerdeki durumu anlatılıyor, kısa bir ta­
rihçe veriliyor, endişeler dile getirili­
yor. On sekiz yıl önceki endişeler ger­
çekleşmiş, yazık!
“Yiten Sözde birlikte, bugünlerde 
bir başka kitabı daha yayımlandı Me­
lih Cevdet Anday’m: “Seçmeler”. 
“Seçmeler”de, Melih Cevdet Anday’m 
“Telgrafhane” adlı şiir kitabından gü­
nümüze kadar yazdığı şiirlerinden 
kendi seçtiği dizeler; “Raziye” adlı ro­
manından bir bölüm, “Dikkat Köpek 
Var” adlı oyunu, çe­
şidi konulardaki de­
nemeleri ve düzyazı­
ları yer alıyor. Yapı 
Kredi Yayınları’nm 
genç okurlara yönelik 
olarak hazırladığı di­
zinin ilk kitabı olan 
“Seçmeler”, yazar 
hakkında, “Daha ön­
ce kitaplaşmamış bazı 
metinlerle birlikte 
baştan sona bir pano­
rama sunmak” ama­
cım taşıyor. Bu pano­
ramayı güzelleştiren 
bir örnek de kitabın 
hemen başmda yer 
alan bir söyleşi. 1982 
yılında “Çağdaş Eleş­
tiri” dergisinde ya­
yımlanan söyleşiye 
Adnan Benk, Tahsin 
Yücel, Nuran Kudu katılmış, çeşitli 
konularda Anday’a sorular sormuşlar­
dı.
Yarım yüzyılı aşkm bir süredir şiir, 
deneme, roman ve oyunlarıyla edebi­
yatımıza değerli katkılarda bulunan 
Melih Cevdet Anday’m “Yiten Söz” ve 
“Seçmeler”ini tüm okurlara öneririz
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